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Cílem bakalářské práce je provést přehledný rozbor zajištění letového provozu na letišti 
Hranice (LKHN). Dalším cílem je vytvořit metodiku pro aplikaci tohoto rozboru, využitelnou 




The aim of the bachelor's work is to carry out a detailed analysis of ensuring the flight service 
at the Hranice airport (LKHN). Another aim is to elaborate the methodology for the 
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Práce si klade za cíl přehlednou formou seznámit čtenáře se zabezpečením letového provozu 
na letišti v Hranicích. Jsem aktivním létajícím členem hranického aeroklubu, tudíž je mi tohle 
téma velmi blízké. V sedmi kapitolách jsou rozebrány jednotlivé aspekty, které jsou pro 
zajištění aktivního a bezpečného letového provozu nezbytné. 
Obsahem práce jsou požadavky předpisů L-11, L-14, L-17, EU-OPS, JAR-FCL 1, JAR-OPS 
1, jejichž aplikace je v práci uvedena na příkladu provozního a bezpečnostního řádu letiště 
Hranice.  
Dále je v práci dle požadavků JAR-FCL 1 pro letový výcvik PPL(A) zpracována metodika 
výcviku s konkrétními požadavky AK Hranice. 
Práce má čtenáři posloužit k tomu, aby si udělal vlastní představu o tom, co všechno obnáší 
provozování veřejného vnitrostátního letiště v České republice, co všechno musí provozovatel 
splňovat a zajišťovat. 
Dalším cílem práce je vytvořit metodiku pro aplikaci tohoto rozboru, využitelnou 
































2. Letecké předpisy 
 
Leteckými předpisy rozumíme především základní řadu předpisů Ministerstva dopravy řady 
L, tedy L1 až L18 plus další předpisy řady L. Tyto předpisy vycházejí z Úmluvy o 
mezinárodním letectví (viz ICAO, Chicagská úmluva), která byla implementována do 
českého zákonodárství jako zákon č. 49/1997 Sb. 
 
Úmluva o vzniku ICAO byla doplněna přílohami k Úmluvě (annexy), které jsou vlastně 
prováděcími předpisy pro jednotlivé činnosti v oblasti civilního letectví. Předpisy se stávají až 
při jejich národní aplikaci. Jde o základní řadu příloh k Úmluvě, označených ICAO Annex 1 
do Annex 18. 
 
Annexy ICAO jsou mezinárodními standardy a doporučeními členským státům ICAO jako 
minimální právní požadavky. Pro implementaci do národních legislativ se doporučuje, aby 
letecké předpisy v rámci národních zákonů byly přísnější, než tyto minimální technické a 
organizační požadavky v provozu civilního letectví. Veškeré úsilí aplikovat přepisy ICAO do 
civilního letectví směřuje k vyšší bezpečnosti letecké dopravy. 
 
Přehled základních leteckých předpisů: 
 
Předpisy vycházejí z annexů ICAO. Např. Annex 1 = L1: 
 
L1 – Způsobilost leteckého personálu civilního letectví 
L2 – Pravidla létání 
L3 – Meteorologická služba v civilním letectví 
L4 – Letecké mapy 
L5 – Používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu 
L6 – Provoz letadel 
L7 – Poznávací značky letadel 
L8 – Letová způsobilost letadel 
L9 – Zjednodušení formalit 
L10 – Letecká telekomunikační služba v civilním letectví 
L11 – Letové provozní služby 
L12 – Pátrání a záchrana v civilním letectví 
L13 – Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 
L14 – Letiště 
L14H – Letiště pro vrtulníky 
L14OP – Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení 
L15 – Letecká informační služba 
L16 – Ochrana životního prostředí – letecký hluk, emise letadlových motorů 
L17 – Bezpečnost mezinárodního civilního letectví - Ochrana před protiprávními činy 
L18 – Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem 
 
Předpisy vycházejí z ICAO Dokumentů. Např. ICAO Doc. 4444 = L4444: 
 
L4444 – Postupy pro letové navigační služby 
L7030/4 – Regionální doplňkové postupy EUR/RAC 
L8168 – Provoz letadel 
L8400 – Zkratky a kódy 
 





Evropské letecké předpisy JAA, které jsou stejné jako americké FAA, nebo zpřísňují 
požadavky ICAO: 
 
JAR FCL-1 -  Způsobilost členů letových posádek (Letoun) 
JAR FCL-2 -  Způsobilost členů letových posádek (Vrtulník) 
JAR FCL-3 -  Způsobilost členů letových posádek (Zdravotní způsobilost) 
JAR FCL-4 - Způsobilost členů letových posádek (Palubní inženýři) 
JAR-OPS 1 - Obchodní letecká doprava (Letouny) 
JAR-OPS 3 - Obchodní letecká doprava (Vrtulníky) 
JAR 1 - Definice a zkratky 
JAR 21 - Postupy certifikace letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky 
JAR-26 - Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz 
JAR 39 - Příkazy k zachování letové způsobilosti  
JAR-66 - Osvědčující personál údržby 
JAR-145 - Organizace oprávněné k údržbě  
JAR-147 - Schválený výcvik údržby a zkoušky  
JAR-STD 1A - Letové simulátory pro letouny 
JAR-STD 1H - Letové simulátory pro vrtulníky 
JAR-STD 2A - Letová výcviková zařízení pro letouny 
JAR-STD 3A - Trenažéry letových a navigačních postupů pro letouny 
JAR-STD 3H - Trenažéry letových a navigačních postupů pro vrtulníky 
JAR-STD 4A - Základní přístrojová výcviková zařízení  
JAR-AWO - Provoz za každého počasí 
JAR-MMEL/MEL - Základní seznam minimálního vybavení / Seznam minimálního vybavení  
JAR-AWO - Provoz za každého počasí  




Ode dne 16. července 2008 nabývá v České republice účinnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení 
Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví. Tato změna nařízení obsahuje Přílohu III stanovující požadavky na regulaci 
obchodní letecké dopravy provozované letouny. Příloha III tohoto nařízení se označuje jako 
tzv. EU-OPS a v souvislosti s datem účinnosti se stává součástí právního řádu členských států 
ES, tzn., že plně nahradí požadavky českého národního leteckého předpisu JAR-OPS 1 a další 
příslušná předpisová a zákonná právní ustanovení. EU-OPS svou podstatou, obsahem a 
strukturou vychází z předpisu JAR-OPS 1, který je na provozovatele obchodní letecké 
dopravy s letouny v České republice plně aplikován ve verzi Amendment 12. 
 
Největší změnou v platnosti EU-OPS oproti požadavkům předpisu JAR-OPS 1 je Hlava O 
obsahující upravené požadavky pro palubní průvodčí, zejména ustanovení OPS 1.1005 
týkající se počátečního bezpečnostního výcviku, kdy se jedná hlavně o výraznou změnu 
formalit pro palubní průvodčí. Nově uvedená Hlava Q pak obsahuje požadavky na omezení 
doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku členů posádek. 
Významná změna se dotýká vyhlídkových letů, nově se vyhlídkové lety s letouny považují za 
obchodní leteckou dopravu (více viz. kapitola 5. Letecké práce) 
 
 





3. Charakteristika a vybavení 
 
V kapitole charakteristika a vybavení jsou uvedeny základní informace o letišti jako takovém 
a pro názornost jsou požadavky předpisů L-14 Letiště a letištního řádu aplikovány pro 
modelový případ letiště Hranice. Obsahují informace o jeho geografické poloze, kontaktech, 
druzích povolených letů, o vzletové dráze, zajištění ubytování a dopravy na letiště, lékařské 
pomoci, informace o zajištění hangárování a plnění palivem. Dále jsou uvedeny informace o 
omezení letového provozu, o budovách náležícím k letišti, vzletové a přistávací dráze a 
pohybových plochách. 
 
3.1. Údaje o letišti  
 
Letiště Hranice (LKHN) se nachází v těsném sousedství města Hranice a obce Drahotuše, 
konkrétně 2,5km od středu města Hranice, GEO 270°. Nadmořská výška letiště je 243m, což 
odpovídá výšce 797ft. Vztažná teplota je 24,1°C. Provozovatelem a zároveň vlastníkem je 
Aeroklub Hranice. Charakter letiště je veřejné vnitrostátní letiště. Povoleny jsou následující 
druhy letů: 
 
Ve dne - školní a výcvikové 
  - sportovní 
            - výsadkové 
   - zkušební 
            - lety pro zvláštní účely 
  - dopravní 
                
V noci - NIL 
 
Vztažný bod letiště se nachází na souřadnicích 49o32'46" N  a  17o42'16" E a jeho umístění je 
ve středu RWY 05/23. 
 
Na letišti je poskytována služba AFIS a to v termínech: 
 
15.APR – 15.OCT.  SAT 07:00 – 14:00 UTC  
                                 SUN 07:00 – 14:00 UTC 
                                 HOL 
 
 
V ostatních případech je služba AFIS k dispozici na vyžádání 24 hodin předem. V provozní 
době letištní letová informační služba poskytuje údaje: QAN, QBA a QNH. Ostatní 

















                Poštovní adresa: Aeroklub Hranice 
                                 poštovní schr. 59 
                                 753 01 Hranice 
                Telefon:              581 616 167 
                Fax:                    581 696 976 




Možnosti ubytování a stravování jsou omezené a lze je zajistit po předchozím projednání 
s vedoucím letového provozu. Nejbližší možnost stravování je v Motorestu, vzdáleném 0,5 – 
1 km. Dále potom v obci Drahotuše, vzdálené 2 km a v městě Hranice. 
Zdravotnická služba je zajištěna nemocnicí v Hranicích, telefonní číslo 155. 
 
Dopravní prostředky na letiště: ČD, železniční stanice Drahotuše, vzdálená 3km,                                       
                 ČSAD Hranice, vzdálená 4 km 
 
Na letišti je možnost natankování následujícími druhy paliv a olejů: 
 
                                             Palivo: AVGAS 100LL 
                                             Olej: TOTAL AERO  D100 
 
Jako zařízení sloužící pro plnění palivem se používají čerpadla z podzemních nádrží nebo 
sudů. Palivo k dispozici v provozní době. 
 
Na letišti nejsou k dispozici zařízení pro odbavování nákladu. Z jiných prostředků jsou pro 
provoz letadel k dispozici voda a stlačený vzduch. Kyslík není k dispozici. 
 
Prostory pro hangárování cizích letadel jsou omezené a k dispozici po předchozí dohodě 
s VLP. Letiště nedisponuje opravárenskými službami. 
 
Záchranné a protipožární zařízení jsou kategorie 1. 
 
Sezónní použitelnost letiště je celoroční, přičemž odstraňování sněhu z pohybové plochy není  
zajišťováno. 
 
Místní omezení leteckého provozu: 
 
             - údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují prostřednictvím NOTAMů 1. třídy. 
             - velitelé letadel jsou povinni informovat se před letem u provozovatele letiště           
                telefonem o aktuálním stavu letiště.  
       - komunikace je vedena pouze v českém jazyce. 
 
Omezení vyplývající z polohy letiště u TMA jsou popsány v části Organizace letového 
provozu. 
Odbavovací plocha před hangárem ELEV 243 m/797 ft je umístěním stanoviště pro 
přezkoušení výškoměru 
 





Meteorologické údaje a údaje o RWY a provozních plochách: 
 
               Sklony RWY: 
       Podélný sklon 0 % 
       Příčný sklon    0 % 
 
Pohybová plocha - fyzikální vlastnosti: 
 
RWY Rozměry (m) 
RWY Zeměpisný směr RWY Pohybová plocha 
05 054 736 x 150 850 x 200 
23 234 736 x 150 850 x 200 
 





TORA ASDA TODA LDA 
  
05 736 736 800 736 5700/0,7 tráva 
23 736 736 800 736 5700/0,7 tráva 
 
 
Nosnost může být snížena v období déletrvajících  dešťů a jarního tání. Maximální výška 
travního porostu na pohybových plochách je 25 cm.  
 
 
Odbavovací plocha:  
                                 Umístění – před provozní budovou 
          Rozměr – 25 x 50 m 
          Povrch – tráva 
          Únosnost – 5700 kg/0,7 MPa 
 
Pojezdové dráhy a pomůcky pro určení místa, světelná zařízení, označení a osvětlení překážek 
a  náhradní zdroj elektrické energie nejsou k dispozici. 
Ukazatelé a návěstní zařízení jsou Návěstní plocha, WDI. Značky na provozních plochách 
jsou v souladu s předpisem pro denní značení dle předpisu L-14. 
 
Překážky v prostorech přiblížení a vzletu: 
 
- žádné v poměru 1:60 ve směru VPD 23 
- žádné v poměru 1:30 ve směru VPD 05 
 
Letiště je vybaveno prostředkem pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch 
a tím je 1 traktor. 
 
Prostředky pro spojení s letadly: 
 
                    Rádiové - druh spojení - VKV A3: 
             - volací značka "HRANICE INFO" 
                      - kmitočet 123,5 MHz 
             - umístění pozemní RDST na stanovišti AFIS 
             - provozní doba – viz bod 1.9  
 
                    Radionavigační – není k dispozici 





Budovy na letišti:  
                                     Severně od vztažného bodu letiště jsou následující budovy: 
      - hangár zděný s dílnou (viz. obr. 2) 
      - hangár plechový (viz. obr. 3) 
      - hangár zděný s garážemi (viz. obr. 4) 
      - hangár zděný (viz. obr. 7) 
      - provozní budova z buněk (viz. obr. 6) 
      - zděné palivové hospodářství + plechový sklad olejů (viz. obr. 5) 








































































Obr. 3 – Hangár plechový 
 
 
Letištní provozní zóna ATZ: 
 
Letištní provozní zóna je vymezena horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru 3 NM 
(5,5 km) se středem ve vztažném bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země do 1200 m 
AMSL (4000 ft) nebo do spodní hranice TMA Ostrava nebo TMA Přerov.  
 
 
Náhradní letiště: pouze pro denní lety VFR 
 
   HOLEŠOV  - volací značka "HOLEŠOV INFO" 
                     - kmitočet 122,500 MHz 
                     - nadmořská výška 231 m 
                     - VPD 05/23 o rozměrech 1200 x 60 m, VPD 11/29 o rozměrech 1800 x 45 m 













3.2. Organizace letového provozu 
 
Kapitola organizace letového provozu pojednává o zabezpečení letového provozu Aeroklubu 
Hranice. Informuje o poskytování služby AFIS, o provádění denních letů za podmínek VFR 
v provozních zónách a po letištním okruhu. Rovněž uvádí pracovní prostory, ve kterých je 
prováděná letecká činnost. 
 
Za organizaci leteckého provozu na letišti Hranice je odpovědný vedoucí leteckého provozu 
aeroklubu.  
 
V průběhu letového provozu je za poskytování služby AFIS zodpovědný dispečer AFIS, který 
je do služby určen vedoucím leteckého provozu jemuž je podřízen.  
 
Poskytování služby AFIS: Služba AFIS se poskytuje v souladu s postupy, které jsou 
obsaženy v leteckých předpisech L-2, L-11, L-4444 a v souladu se směrnicí pro výkon služby 
na stanovišti AFIS LKHN. 
 
Provozní doba letiště: Provozní doba je stanovena v souladu se zákonem č.49/1997Sb. 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a platných vyhlášek takto:  15. APR- 
15.OCT. SAT, SUN, HOL, jinak na vyžádání 24hod. předem. 
 
Provádění denních letů VFR: 
 
Informační zóna letiště Hranice (prostor tř. G, E): Letištní provozní zóna je vymezena 
horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném 
bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země do 1200 m AMSL (4000 ft) nebo do spodní 
hranice TMA Ostrava nebo TMA Přerov.  
 
Letištní okruh: Letištní okruh na letišti Hranice se provádí pro RWY 05 LEVÝ a pro RWY 
23 PRAVÝ. Letištní okruh určuje dispečer AFIS, výška okruhu je 543 m/ 1797 ft AMSL. 
Minimální výška 4. zatáčky dle směrnice P-1.  
 
Příletové a odletové tratě:  Nejsou stanoveny.  
 
Letištní a provozní minima: dohlednost 1,5 km, vně oblaků za dohlednosti země.  
 
Provádění nočních letů VFR: Nejsou povoleny 
 
Pracovní prostory jsou vyznačeny na mapě v Příloze č. 3. 
 
              - prostor č. 1 v zóně AFIS letiště Hranice ohraničený kruhem 
                o poloměru 5,5 km se středem ve vztažném bodě letiště. 
              - prostor č. 2 spojnice bodů Uhřínov – Střítež nad Ludinou - Jindřichov - Kovářov –   
                Božkov – Uhřínov 
              - prostor č. 3 spojnice bodů Opatovice - Lhota – Blazice - Horní Újezd - Opatovice. 
              - prostor č. 4 spojnice bodů Ústí - Všechovice – Branky -  Choryně – Ústí 
 
O využívání pracovních prostorů informuje dispečer AFIS známý provoz. 
Prostory č. 1, 2, 3 a 4 se nacházejí svými částmi v TMA Přerov, TMA Ostrava, CTR Přerov 
a LK R3 a jejich využívání je podmíněno  získáním souhlasu od TWR Mošnov. 





Prostor č.1 je určen k provádění letištních letů po okruhu a v prostoru nad letištěm do výšky 
1524 m (5000 ft)  AMSL podle letištního QNH 
Prostor č.2 je určen pro nízké létání. 
Prostor č.2, 3, 4 je určen pro létání akrobacie.  
 
Mimořádné události: 
Všechny mimořádné události i předpoklady se hlásí dispečerovi AFIS a vedoucím leteckého 
provozu, kteří jsou povinni provést opatření dle platných předpisů. (L 13a části VII. )  
 
Zvláštní ustanovení: 
Piloti jiných provozovatelů, kteří používají letiště Hranice, musí být prokazatelně seznámeni 
s letištním řádem, jsou povinni řídit se jím a pokyny dispečera AFIS ve všech otázkách 
leteckého provozu na letišti a v jeho zóně AFIS. 
  
Při seskocích padákem základního výcviku musí být vytyčen střed doskokové plochy pro 
parašutisty ve vzdálenosti nejméně 300 m od letištních budov. To se týká i sportovních 
parašutistů, pokud provádí seskoky se cvičnými padáky nebo nemají ukončenou typovou 
































3.3. Pořádkový řád 
 
Pořádkový řád vymezuje pravidla pro vstup osob do prostoru letiště, pro jejich pohyb a pro 
pohyb vozidel. Dále zmiňuje pravidla pro používání hangár a uskladnění LPH dle letištního 
a bezpečnostního řádu AK Hranice. 
 
Vstup na letiště: 
Vstup osob do vymezeného prostoru letiště je volný. Vedoucí letového provozu Aeroklubu 
zodpovídá za vyznačení vymezeného prostoru a povolených zón pro veřejnost. 
 
Mimo vymezené prostory se mohou pohybovat pouze členové Aeroklubu nebo pracovníci 
jiných provozovatelů, kteří jsou seznámeni s Bezpečnostní směrnicí Aeroklubu a tímto 
letištním řádem.  Vjezd služebních vozidel a vozidel členů Aeroklubu je povolen pouze do 
vymezených prostor letiště. 
 
Soukromá vozidla ostatních návštěvníků letiště musí být zaparkována na vyhrazeném 
parkovišti letiště.  
 
Používání hangárů: 
Pro letadla Aeroklubu Hranice do hmotnosti 5700 kp, hangárování jiných letadel podléhá 
souhlasu vedoucího leteckého provozu Aeroklubu Hranice. 
 
Uskladnění LPH: Letecké pohonné hmoty jsou uskladněny v podzemních a nadzemních 
nádržích. Ostatní pohonné hmoty a mazadla jsou uskladněny v odděleném skladu v souladu s 




















Obr. 5 – Sklad pohonných hmot 
 





3.4. Organizační struktura provozovatele letiště Hranice 
 
Organizační struktura provozovatele letiště Hranice je tvořena vedoucím letového provozu, 
který má své statutární zástupce a instruktory pro zabezpečení leteckého výcviku. 
 
Provozovatelem letiště Hranice je Aeroklub Hranice. Aeroklub Hranice je občanské sdružení  
registrované MVČR dne 27.2.1992 pod číslem VSC/1-10332/92-R 
 
 
Vedoucí leteckého provozu:                        Ing. Petr Krejčiřík 
 
Statutární zástupci: -  předseda                    Jaroslav Burian  
             -  místopředseda           Ing. Petr Krejčiřík 
                        -  místopředseda           JUDr. Miroslav Svatoň 
 
 
Vedoucí leteckého provozu určuje své zástupce z řad instruktorů pro jednotlivé druhy 
provozu. 
 
Vedoucímu leteckého provozu je podřízen dispečer AFIS ve službě, který má určenu skupinu 


































4. Bezpečnostní program letiště 
 
Bezpečnostní program letiště je nezbytnou součástí letištního řádu každého letiště 
s jakýmkoliv statusem. Vychází z požadavků předpisu L-17 Bezpečnost - Ochrana 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. Dále jsou v bezpečnostním 
programu letiště dle předpisu L-14 Letiště specifikovány objekty, prostory a zařízení, kterých 
se týkají bezpečnostní opatření a postupy s tím spojené.  
 
4.1. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, 
jejich vybavení a umístění: 
 
Kapitola se zaměřuje na stavby na letišti a účely jejich použití. Dále na pohybové, 
odbavovací, vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy, oplocení letiště, vstupy a vjezdy,  na 
zdroje elektřiny, sklad paliva, telekomunikační centrum, centrum pro řešení mimořádných 
událostí a na ostatní prostory významné z hlediska bezpečnosti. 
 
Stavby a prostory na letišti: Veřejná část letiště slouží k přístupu veřejnosti k letišti, 
umístění aut na veřejném parkovišti a k místnostem určeným pro cestující (posádku). Do 
tohoto prostoru je umožněn vstup bez omezení s výjimkou mimořádných událostí. 
Neveřejná část letiště je primárně určena k zajištění bezpečnosti leteckého provozu (pohybová 
plocha) ze strany provozovatele letiště, ať již údržbou letiště či zajištění technického odbavení 
letadel a s tím spojenými letovými službami. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze 
pověřené osoby provozovatele, osoby zajišťující provoz letiště a členové AK, popřípadě 
posádky letadel. V případě cestujících musí být vždy zajištěn odborně způsobilý doprovod. 
 
Na letišti se neprovozuje obchodní letecká doprava, provozují se pouze letecké práce  
a sportovní a rekreační činnost. V případě potřeby je možno vyčlenit prostor k nakládce zboží 
a jeho kontrole. Simulační komory nejsou na letišti k dispozici. 
       
Pohybové plochy letiště, odbavovací plochy, vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy: 
 
        RWY 23/05  150x735 m, tráva, únosnost 6000 kg/0,4 Mpa 
 
Parkovací a odloučená stání pro letadla: Parkovací stání jsou zpevněné plochy před 
hangáry. Odloučená parkovací stání nejsou zřízena. V případě mimořádné události je pro 
takové letadlo vymezena jižní část RWY. 
 
Hlavní a záložní zdroje elektřiny: 
 
       Hlavní zdroj je přípojka 220V.  
       Záložní zdroj není nainstalován. 
 
Sklady paliva (letecké a automobilové pohonné hmoty, ostatní nebezpečné látky): 
Sklad a výdej LPH se uskutečňuje z palivového hospodářství, které je umístěné 
v blízkosti hangáru č.2.  LPH je skladováno ve dvou podzemních nádržích o objemu 
21 m³  a 3 m³ a dvou nadzemních nádržích o objemu 2 x 3,2 m³ 
 





Telekomunikační centrum: Stálé telekomunikační a pohotovostní centrum není zřízeno. V 
případě krizové situace jsou k dispozici prostory správy letiště včetně radiového, telefonního, 
faxového a e-mailového spojení. 
Centrum pro řešení mimořádných událostí: Pohotovostní koordinační centrum se zřizuje 
v místnosti VLP, odkud jsou dostupné všechny komunikační prostředky (tel., fax., náhradní 
RDST ) 
Ostatní prostory významné z hlediska bezpečnosti: Mezi citlivá místa patří napájení el. 
proudem a stanoviště AFIS, odkud jsou poskytovány LPS, zabezpečení je řešeno vybavením 
stanoviště AFIS náhradní RDST s napájením z baterie, min. po dobu 4 hod. Všechny vnitřní 
prostory na letišti jsou uzamykatelné. Volně přístupné jsou vybaveny jednotným zámkovým 
systémem, ostatní prostory jsou vybavené individuálními zámkovými systémy – klíče 
vydávají pouze členové rady Aeroklubu Hranice   
 
Bezpečnostní zařízení na letišti: Bezpečnostní zařízení pro kontrolu cestujících, 
zaměstnanců, zavazadel, nákladu a kurýrních a  expresních zásilek nejsou k dispozici. 
 
Oplocení letiště, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené): Letiště Hranice není oploceno. 
Areál letiště je střežen nepřetržitě, v provozní době střežení zajišťují členové AK, mimo 
provozní dobu jsou objekty zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem. Vstup na 





























4.2. Bezpečnostní opatření, postupy a bezpečnostní kontroly: 
 
Kapitola bezpečnostní opatření, postupy a bezpečnostní kontroly se zaměřuje na popis 
zajištění ochrany letiště, zajištění ochrany letadel, na cestující a jejich kabinová zavazadla 
a podává výklad zásad pro určování zakázaných předmětů. 
 
Zajištění ochrany letiště: 
 
Kontroly vstupu cizích osob do neveřejných částí letiště provádí provozovatel letiště.  
V neveřejných prostorech se pohybují pouze v doprovodu osoby známé a vyškolené. 
V prostorech letiště se pohybuje pouze omezený počet cizích vozidel a jsou     
provozovatelem  letiště schválená, tj. je vydán identifikační povolení k vjezdu. O vydaných 
povoleních se vede evidence. 
 
Členům aeroklubu jsou vydávány a evidovány identifikační průkazy. Pro vjezd vozidel jsou 
vydávána a evidována povolení. 
 
Aeroklub Hranice zaměstnává VLP. Členové letištního bezpečnostního výboru mají 
provedené ověření spolehlivosti.  
     
Dohled a kontrola nad veřejnou a neveřejnou částí letiště je zajišťována členy AK v rozsahu 
min. 2 x denně v provozní době. Nepravidelná kontrola je zajištěna výjezdy  PČR. Pohyb 
osob a vozidel je vzhledem k povaze letiště minimální. 
 
Klíče od letištních uzamykatelných vstupů jsou uzamknuty ve skříňce umístěné v provozní    
místnosti, klíče od této skříňky mají k dispozici pouze vybraní členové AK. Kontrolu 
uzamčení provádí člen aeroklubu, který opouští areál jako poslední. 
 
Manipulace se zbraněmi se provádí v souladu se zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 
Sb. V případě zjištění zbraně či podezřelých předmětů je zavolána PČR, do příjezdu PČR 
musí být zbraň nebo podezřelý předmět umístěny mimo dosah kontrolovaných osob a bez 
prodlení jsou předány PČR. 
 
Zajištění ochrany letadel: 
 
Všechna letadla se umísťují do hangáru, který je zajištěn zevnitř hangáru závorami. V případě 
nutnosti parkování letadel na odbavovací ploše provozovatel letadla je povinen zajistit letadlo 
běžným dostupnými prostředky (zamykání kotev, kokpitu atd.)  a přijmout opatření, jež by 
vyloučila protiprávní činy. Letadla umístěna na parkovací ploše před hangáry jsou uzamčena 
a prostor je monitorován kamerou, záznam není uchováván. 
 
Letadla umístěna v hangáru, vybavená zámky, jsou zamčena, hangár uzamčen a je vybaven  
elektronickým zabezpečovacím zařízením. V případě aktivování alarmu je automaticky 
přenesena tato informace telefonicky dvěma členům letištního výboru. 
 
Provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla provádí pilot v rámci předletové 
a meziletové prohlídky. 
 
 





Cestující a jejich kabinová zavazadla: 
 
Manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich 
kabinových zavazadlech je taková, že nalezené předměty této povahy jsou hlášeny PČR,  jež 
zajistí jejich odborný odvoz. Je zakázána jakákoliv manipulace s takovými předměty ze strany 
provozovatele letiště. 
 
Zásady pro určování zakázaných předmětů: 
    
Mezi zakázané předměty se zahrnují: 
 
-  střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými 
-  nože a řezné nástroje, špičaté předměty 
-  obušky 
-  výbušniny a hořlavin 
-  chemické nebo toxické látky 
-  kapaliny a gely ve stanoveném množství 
 




4.3. Bezpečnostní školení: 
 
Počáteční školení je prováděno v rámci vstupního proškolení každého nového člena  
Aeroklubu Hranice. Pravidelné školení se provádí v rámci povinného zimního školení. 
Školení zajišťuje Aeroklub Hranice a provádí statutární zástupce Aeroklubu Hranice nebo jím 
pověřený člen letištního výboru. 
 
Školení probíhá v souladu s NBP, součástí osnovy bezpečnostního školení jsou rovněž 
všechny statě bezpečnostního programu. 
 
Evidence je zajištěna prezenční listinou, která je nezbytnou součástí každého provedeného 
školení. Současně je každému létajícímu členovi Aeroklubu Hranice každoročně potvrzena 



















4.4. Pohotovostní plánování: 
 
Pohotovostní plánování vychází z bezpečnostních směrnic AK Hranice. 
Pokud si to rozsah MU na letišti Hranice vyžaduje, zřizuje se koordinační centrum dle 
požadavků velitele zásahu. Velitel zásahu HZS je odpovědný za celkovou koordinaci zásahu 




- pro případ sabotáže proti letišti 
- před bombovým útokem  
- pro případ únosu letadla 
- pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou 
- pro postupy pro lety s konkrétní hrozbou 
 
Posláním tohoto plánu je snížení rizika, případně  odstranění jeho následků na technice a 
zdraví osob v případě mimořádné bezpečnostní situace se zvýšeným rizikem.   
Hlavními činnostmi dispečera AFIS nebo provozovatele letiště je koordinace činností a 
spolupráce se specializovanými mimoletištními složkami. Pokud se jedná o bezpečnostní 
situaci, která je předem známá, provádí provozovatel letiště preventivní opatření na úseku 
ostrahy letiště. 
 
- způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví 
 
Posláním tohoto plánu je stanovit postupy pro oznamování protiprávních činů, mimořádných 
bezpečnostních situací, dalších mimořádných situací a závažných  porušení   ustanovení NBP 
od zaměstnanců a fyzických a právnických osob působících na letišti. 
Postup činností je obsažen v „Letištním pohotovostním plánu letiště Hranice“, který je 













Obr. 8 – Pohotovostní a hasící vozidlo 
 





5. Letecké práce 
 
 
Aeroklub Hranice je držitelem  povolení k provozování leteckých prací (viz. příloha č.5). 
Letecké práce obecně řeší předpis JAR-OPS 1. V současné době je však zaváděn evropský 
předpis EU-OPS (viz. kap. 2), který od data své účinnosti (16. července 2008) plně nahradí 
požadavky českého národního leteckého předpisu JAR-OPS 1 a další příslušná předpisová a 
zákonná právní ustanovení. 
 
Významnou změnou oproti stávajícím národním požadavkům v ČR a přímo se týkající 
aeroklubu Hranice je skutečnost, že od data účinnosti EU-OPS se vyhlídkové lety s letouny 
považují za obchodní leteckou dopravu, kterou je možno vykonávat pouze na základě AOC. 
Tuto činnost tak již nebude možné provádět jako letecké práce na základě povolení vydaného 
ÚCL dříve. 
 
Seznam a popis letounů používaných z letiště Hranice pro letecké práce je uveden v příloze 
č.7 
 
Pro zájemce aktuálně nabízí aeroklub hranice následující služby: 
    
Vyhlídkové lety na motorových letadlech 
    
   Zlin Z-142  1 cestující 78,- Kč/min 
   Cessna C-172 3 cestující 80,- Kč/min 
   Zlin Z-43  3 cestující 80,- Kč/min 
     
Délka letu a trasa dle přání zákazníka, minimálně 15 minut. V pracovní dny je třeba se 
dohodnout předem na tel. 581 616 167. 
Ceny se mohou měnit v závislosti na cenách vstupů. 
      
Vyhlídkové lety na kluzácích 
    
   L-13 Blaník  1 cestující 150,- Kč/navijákový start a let do 5 min. 
         7,- Kč/každou další minutu nad 5 min. 
   Start aerovlekem    85,- Kč/min vleku 
        + 7,- Kč/min letu 
            
Lety pro letecké snímkování a rekognoskaci terénu 
    
Vleky reklamních transparentů 
 
Aeroklub Hranice se zavazuje k tomu, že při provozu v zahraničí bude přiměřeně respektovat 
bezpečnostní požadavky místních úřadů. 
 
Za letecký provoz a jeho zahájení je zodpovědný vedoucí leteckého provozu, který může 
jmenovat pro konkrétní případy své zástupce. Manipulovat s letadly mohou zaměstnanci a 
členové aeroklubu pouze se souhlasem VLP nebo jeho zástupce. Zahájení letové činnosti je 
možné na základě povolení  VLP nebo jeho zástupce a to formou zápisu v provozním deníku 
nebo podpisem povolení k letu. Bez přítomnosti zodpovědné osoby není možný nenásilný 
přístup k letecké technice. 






Bezpečnostní prohlídku před letem zajistí oprávněný mechanik a to při zahájení letového dne 
v rámci předletové přípravy letadla a v průběhu letového dne v rámci meziletových prohlídek. 
 
Cestující jsou před nástupem letadla poučeni pilotem o chování na palubě, zákazu dopravy 
zbraní a střeliva a zákazu nakládání zavazadel na palubu (mimo drobných osobních 
zavazedel, např. kabelek). Vzhledem k charakteru letů s cestujícími (vyhlídkové lety do 90km 
od letiště) není osobní prohlídka prováděna. 
 
Postup při únosu nebo nezákonném zmocnění se letadla na zemi nebo za letu: 
Ve všech případech provádí pilot takovou činnost, která neohrozí bezpečnost cestujících 
a zdárné dokončení letu. 
Pokud je to možné, ohlásí pilot tuto skutečnost stanovišti řízení letového provozu a oznámí 
mu jakékoliv důležité okolnosti spojené s tímto činem. V případě vybavení letadla 
odpovídačem bude postupovat podle pravidel použití odpovídače při nezákonném zásahu. 
 
Postup při hrozbě bombou na zemi i za letu: 
Ve všech případech provádí pilot takovou činnost, která neohrozí bezpečnost cestujících  
V případě hrozby bombou na zemi zajistí pilot okamžitou evakuaci cestujících z letadla 
za všech z okolí. 
Okamžitě uvědomí orgány Policie a složky záchranného systému. 
V případě hrozby bombou za letu pilot co nejrychleji přistane na nejbližším letišti, zajistí 
okamžitou evakuaci cestujících z letadla a všech z okolí a okamžitě uvědomí orgány Policie  
složky záchranného systému. 
 
Způsob a systém instruktáže personálu provozovatele: 
Personál účastnící se na leteckém provozu prochází pravidelným ročním školením, v rámci 
kterého provede odpovědný zástupce provozovatele poučení o způsobu chování v případě 
nezákonného zásahu na letadle. V případě jednorázově zaměstnaného personálu je školení 
provedeno při prvním případu zaměstnání, nejméně 1x ročně. 
 
Závazek zaměstnanců provozovatele 
Jediným stálým zaměstnancem provozovatele, který se účastní leteckého provozu je vedoucí 
leteckého provozu. Podpisem těchto směrnic se zároveň zavazuje sledovat bezpečnostní 
situaci a v případě podezření z ohrožení informovat příslušné orgány.   
 
Plán spojení s Policií ČR pro případ nezákonného vměšování: 
Případ nezákonného vměšování je příslušná osoba povinna neprodleně oznámit Policii ČR na 
telefonní číslo 158. Telefonní číslo Policie ČR (158) lze vytočit z kterékoliv telefonní 
















6. Zabezpečení leteckého výcviku 
 
V Aeroklubu Hranice se lze zařadit do následujících druhů výcviků: 
 
Motorový výcvik - PPL(A) - soukromý pilot letounů 
Plachtařský výcvik - GLD – kvalifikace pilota kluzáků 
 
 
6.1. Motorový výcvik 
 
Výcvik dle osnovy výcviku AK-MOT. Předem zahájením výcviku je nutná vstupní lékařská 
prohlídka 2.třídy na Ústavu leteckého zdravotnictví Praha. 
 
Teoretická příprava - probíhá individuálně s konzultacemi instruktora. 
 
Praktický výcvik probíhá - probíhá na letounech maximálně dvou typů s možností různých  
                                            kombinací. 
 
Pro výcvik má k dispozici Aeroklub Hranice následující letouny:  
 
- Zlin Z-126T 
- Zlin Z-526F 
- Zlin Z-142M 
- Cessna 172M 
 
Ke stanovení konkrétních podmínek výcviku je třeba osobní konzultace. 
 
Požadavky na letový výcvik PPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1: 
 
Výuka teoretických znalostí PPL(A): 
letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, plánování a provedení letu, lidskou výkonnost 
a omezení, meteorologii, navigaci, provozní postupy, základy letu a komunikaci. 
Další podrobnosti veškeré teoretické výuky jsou stanoveny v AMC FCL 1.125. 
 
Osnova letové výuky PPL(A): 
a) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a ošetření letounu 
b) letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění srážkám 
c) řízení letounu podle vnější vizuální orientace; 
d) let při kriticky malých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání počínajícího přetažení a 
     pádu 
e) let při kritických vysokých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání letů ve spirále 
f) vzlety a přistání obvyklé a s bočním větrem 
g) vzlety s maximální výkonností (krátká dráha a bezpečná výška nad překážkou), přistávání 
    na krátké plochy 
h) let pouze podle přístrojů, zahrnující provedení zatáčky o 180 stupňů v horizontu (tento 
    výcvik může provádět FI(A)) 
i) navigační lety s využitím vizuální orientace, navigace výpočtem a radionavigačních 
   prostředků 





j) nouzové postupy zahrnující simulované nesprávné činnosti vybavení letounu; a 
k) přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních služeb, postupy   
    komunikace a frazeologie. 
 
Zkouška teoretických znalostí PPL(A): 
Postupy pro provedení zkoušky PPL(A) budou stanoveny Úřadem. Zkouška pro získání 
kvalifikace PPL musí mít písemnou formu, může se uskutečnit v jednom nebo více dnech 
podle rozhodnutí Úřadu a musí zahrnovat devět níže uvedených předmětů. Musí mít celkem 
alespoň 120 otázek. Předměty zkoušky PPL(A): 
 
Letecký zákon a postupy ATC 
Všeobecné znalosti letadla 
Plánování a provedení letu 







Většina otázek musí být mnohonásobným výběrem. Zkouška se umožní v jazyku, který Úřad 
považuje za vhodný. Stát musí informovat žadatele o jazyku, ve kterém se zkoušky uskuteční. 
Hodnocení "uspěl" („pass“) v předmětu bude přiznáno tomu žadateli, který dosáhl nejméně 75 
% bodů stanovených pro daný předmět. Body se musí přiznávat pouze za správné odpovědi. 
S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám v JAR-FCL se musí teoretické zkoušky 
žadatele k PPL(A) považovat za úspěšně ukončené, jestliže mu bylo přiznáno hodnocení 
"uspěl" ve všech částech v rozmezí 18 měsíců, počítaných od konce kalendářního měsíce, kdy 
se žadatel poprvé pokusil o zkoušku. Úspěšné absolvování zkoušky z teoretických znalostí 
bude uznáváno k udělení průkazu způsobilosti soukromého pilota v průběhu 24 měsíců od 
data úspěšně ukončených zkoušek. 
 
Zkouška dovednosti PPL(A): 
Žadatel o zkoušku dovednosti k PPL(A) musí projít výukou na letounu stejného typu/třídy, 
který má být použit pro zkoušku dovednosti. Žadateli musí být povoleno zvolit si ke zkoušce 
jednomotorový letoun, nebo s přihlédnutím k požadavku JAR-FCL 1.255 nebo 1.260 na praxi 
70 letových hodin ve funkci velícího pilota, vícemotorový letoun. Letoun použitý ke zkoušce 
dovednosti musí splňovat požadavky na cvičné letouny (viz Dodatek 1 k JAR-FCL 1.125). 
 
Žadatel musí úspěšně absolvovat všechny části zkoušky dovednosti. Jestliže kterákoliv 
položka v části nebyla složena, celá část je považována za neúspěšnou. Neúspěch ve více než 
v jedné části bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Žadatel, který je 
neúspěšný pouze v jedné části, musí zkoušku této části opakovat. Neúspěch v kterékoliv části 
opakované zkoušky, včetně těch částí zkoušky, které úspěšně absolvoval při předchozím 
pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny části zkoušky 
dovednosti musí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. 
 
Po každé neúspěšné zkoušce dovednosti se může požadovat další výcvik. Nedosáhne-li se 
hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další 
výcvik podle rozhodnutí Úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není 
omezen. 





6.2. Plachtařský výcvik 
 
Základní výcvik probíhá dle platných výcvikových osnov a směrnic Aeroklubu České 
republiky AK-PL, schválených Úřadem pro civilní letectví. Každý žák, zařazený do výcviku 
je řádným členem Aeroklubu Hranice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov 
schválených členskou schůzí Aeroklubu Hranice. Jednou ze základních povinností člena je 
platit členské příspěvky a zápisné. 
O zařazení uchazeče do praktického výcviku rozhoduje na základě výsledků teoretického 
přezkoušení a dle možností Aeroklubu Hranice rada Aeroklubu. Zápisné a členské příspěvky 
jsou nevratné, ukončí-li člen činnost. 
 
Výcvik se skládá z několika etap: 
 
I. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA - probíhá v zimním období - 54 hodin výuky + závěrečné   
                                      přezkoušení. 
 
           Podmínky pro zařazení do kurzu teorie: 
 
- podaná přihláška 
- zaplacení kurzu teorie   1.000,-Kč (při zahájení kurzu) 
    
  
II. PRAKTICKÝ VÝCVIK - Úloha 1 až po cvičení číslo 11NAV včetně, osnovy výcviku     
                                AK-PL (počty startů a hodin v osnově jsou minim, 
                                o skutečném počtu rozhoduje instruktor na základě  zvládnutí     
                                náplně cvičení) tj: 
 
- 25 hodin pozemních příprav + přezkoušení 
- minimálně 55 letů, tj. 6 letových hodin 
 
V případě, že nepostačuje k připuštění na samostatné lety ani přiměřený počet letů (cca 
čtyřnásobek minimálního počtu), navrhne inspektor po prověření praktických dovedností radě 
Aeroklubu další postup výcviku, případně ukončení výcviku a rada Aeroklubu s konečnou 
platností rozhodne o možnosti dalšího výcviku nebo o vyřazení z výcviku. 
 
       Podmínky pro zařazení do praktického výcviku: 
 
- úspěšné složení závěrečného přezkoušení z teorie 
- minimální věk 15 let 
- potvrzení zdravotní způsobilosti od určeného lékaře 
- čestné prohlášení o bezúhonnosti 
- 2 x fotografie 4x4 cm 
- u osob mladších 18 let souhlas rodičů s ověřenými podpisy 
 
- zaplacení paušálu za výcvik    jednorázově 10.000,-Kč 
- zaplacení členského příspěvku AeČR  ročně 300,-Kč 
- zaplacení zálohy za odlétané hodiny ve výcviku 5.000,-Kč 
  - zaplacení zálohy na neodpracované brigády dle členské schůze 
 
 





Z této zálohy jsou odčítány náklady za odlétané lety ve výcviku v těchto výších: 
 
- 1 hodina letu na L-13  300,-Kč 
- navijákový start   30,-Kč 
- 1 minuta letu vlečného letounu 50,-Kč 
 




III.  POKRAČOVACÍ VÝCVIK A SPORTOVNÍ ČINNOST - 
 
Další pokračování ve výcviku a další sportovní činnost probíhá za stejných 
ekonomických podmínek, jaké mají ostatní členové Aeroklubu. Časový rozsah 
výcviku etap I a II je asi dva roky a je možno jej podle zkušeností při intenzivní 
docházce (tj. každý víkend + letní soustředění) absolvovat i za jeden rok. Pokud 





Dále je povinnost odpracovat na údržbě techniky a areálu letiště určitý počet brigádnických 
hodin stanovený pro daný rok členskou schůzí Aeroklubu Hranice. Neodpracované hodiny se 






















7. Výkon služby na stanovišti AFIS letiště Hranice 
 
V následující kapitole jsou zpracovány požadavky předpisu L-11 Letové provozní služby 
a směrnice pro výkon služby AFIS, týkající se zabezpečení výkonu služby na stanovišti AFIS, 
aplikované pro podmínky modelového veřejného vnitrostátního letiště Hranice.  
 
7.1. Pracovní povinnosti 
 
Kapitola podává výčet nezbytných pracovních povinností pro výkon služby AFIS, jakými 
jsou znalost funkce, příprava, převzetí a zahájení služby, předání a převzetí služby, nařízení 
výkonu funkce, vzdálení se z pracoviště, vymezuje pracovní dobu s pravidla pro užívání léků, 
alkoholu a omamných látek a zmiňuje se o vyřazení ze služby po letecké mimořádné události. 
 
Znalost funkce 
Každý pracovník stanoviště AFIS a skupiny zabezpečení létání musí znát povinnosti 
a odpovědnost funkce, kterou vykonává. Dispečer AFIS musí znát povinnosti jemu 
podřízených pracovníků a pomáhat při výcviku a zaškolování nových pracovníků. 
 
Příprava pro zahájení a převzetí služby 
Každý pracovník směny stanoviště AFIS a skupiny zabezpečení létání musí mít určenu 
potřebnou dobu na řádnou přípravu pro zahájení nebo převzetí služby. Dispečer AFIS musí 
mít na přípravu alespoň 30 minut před zahájením nebo převzetím služby. 
 
Zahájení služby 
Zahájení služby se uskutečňuje zpravidla v době stanovené rozvrhem služby. Pracovník je 
povinen se informovat o všech údajích o provozní a meteorologické situaci, včetně všech 
zvláštností a důležitých podrobností, které mohou mít vliv na poskytování AFIS a letový 
provoz. Zejména se musí seznámit s NOTAMy, platnými leteckými oběžníky, vyhlášenými 
omezeními letového provozu a provozními deníky. 
 
Předání a převzetí služby 
Pracovník, který službu předává, je povinen před předáním služby předat pracovníkovi, který 
službu přebírá, všechny údaje o provozní a meteorologické situaci, včetně všech zvláštností 
a důležitých podrobností, které mohou mít vliv na poskytování AFIS a letový provoz. Je 
povinen upřesnit průběh provozu s vedoucím letového provozu. 
 
Nařízení výkonu funkce 
Pracovníkovi nesmí být nařízen výkon funkce, pro kterou nevlastní požadovanou kvalifikaci, 
s výjimkou případu, kdy se pracovník zacvičuje pro získání kvalifikace a pracuje pod přímým 
dohledem pracovníka s příslušnou kvalifikací. 
 
Vzdálení se z pracoviště 
Pokud se dispečer AFIS nebo pracovník skupiny zabezpečení létání musí vzdálit z pracoviště 
a v příslušné funkci je ustanoven pouze jeden pracovník, musí být služba předána podle 
odstavce II.3. Při krátkodobém vzdálení do 30 minut může službu převzít vedoucí letového 










Provozní dobu stanovuje vedoucí letového provozu tak, aby vyhovovala provozním 
požadavkům. Pracovní dobu stanovuje vedoucí letového provozu, nesmí však být delší než 12 
hodin. 
 
Požívání léku, alkoholu nebo jiných omamných látek 
Dispečer AFIS  a osoby, které se podílí na zabezpečení letového provozu, nesmí: 
a) během výkonu služby požívat alkohol, léky nebo jiné látky, které zhoršují bdělost, úsudek, 
rovnováhu, a tlumí centrální nervový systém 
b) nastoupit službu pokud jsou pod vlivem látek uvedených pod bodem a) nebo pokud se 
domnívají, že jsou pod jejich vlivem. 
 
Vyřazení ze služby po letecké mimořádné události 
Pracovník, o kterém se předpokládá, že se dopustil chyby, která měla vliv na vznik letecké 
mimořádné události, musí být ihned po zjištění případu vyřazen z výkonu služby, je-li to 
proveditelné. Vyřazení ze služby trvá dokud z výsledků vyšetřování nevyplyne  
nepravděpodobnost účasti pracovníka na zavinění události. 
 
 
7.2. Funkce na stanovišti AFIS 
 
Zde nalezneme rozdělení jednotlivých funkcí, ustanovení do funkcí a povinnosti dispečera 
AFIS před, během a po ukončení služby. Rovněž jsou uvedeny funkce přímo podřízené 
dispečerovi AFIS a jejich povinnosti. 
 
Vedoucí dispečer AFIS 
Vedoucí dispečer AFIS zpracovává plán služby AFIS a předkládá jej ke schválení vedoucímu 
letového provozu. Dále vede knihu Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště AFIS, 
vyhodnocuje službu AFIS. 
 
Dispečer AFIS 
Základní funkcí na stanovišti AFIS je dispečer AFIS. Tato funkce musí být ustanovena 
a vykonávána vždy v publikované provozní době a v dalších případech, požadovaných 
dodatkem N předpisu L11. Ostatní funkce ustanovuje dispečer AFIS podle potřeb provozu po 
dohodě s vedoucím letového provozu. 
 
Ustanovení do funkce 
Osoba ustavená do funkce dispečera AFIS musí být držitelem platného oprávnění pro výkon 
funkce dispečera AFIS. Dispečera AFIS ustanovuje do služby vedoucí letového provozu 
letiště Hranice. 
 
Povinnosti dispečera v době přípravy 
 
Dispečer AFIS musí v době přípravy: 
 
- seznámit se s nově platnými směrnicemi, pokyny a nařízeními vedoucího stanoviště  
  a vedoucího letového provozu 
- získat dostatečné údaje o provozuschopnosti letiště, zejména zkontrolovat stav   
  provozní plochy a zařízení nutných k zabezpečení letového provozu 
- seznámit se s provozními podmínkami v prostoru působnosti stanoviště 





- získat dostatečné informace o současných a očekávaných meteorologických   
  podmínkách v prostoru působnosti stanoviště 
 - seznámit se s NOTAMy, platnými oběžníky a vyhlášenými omezeními pro letový  
        provoz 
- zkontrolovat zdravotnické a záchranné prostředky 
 
Povinnosti dispečera před zahájením letového provozu 
Před zahájením letového provozu na letišti Hranice musí dispečer kromě splnění všeobecných 
požadavků odst. II.2 a II.3: 
-  upřesnit vytyčení znaků na VPD a znaků na návěstní ploše 
-  upřesnit rozmístění letadel a technických prostředků 
-  vydat pokyny a informace skupině zabezpečení létání 
-  vydat létajícímu personálu předletové pokyny a informace k letovému provozu 
-  zapnout letištní řídicí rádiovou stanici a prověřit potřebné kmitočty 
-  zapsat do Provozního deníku požadované údaje 
- zkontrolovat platnost zákonných pojistek a provozních povolení letadel plánovaných    
   pro provoz 
 
Povinnosti dispečera v době poskytování služby AFIS 
 
Dispečer AFIS má tyto povinnosti: 
 
-  má přímou odpovědnost za poskytování letištní letové informační služby a pohotovostní  
   služby všem známým letadlům, která tvoří provoz na letišti a v zóně ATZ letiště Hořice  
   v Podkrkonoší. Přitom postupuje podle předpisu L-11. 
-  povolovat přílety ostatních provozovatelů na letiště Hranice mimo publikovanou provozní  
   dobu 
-  poskytovat podklady pro předletovou přípravu. K tomu musí mít k dispozici, ve stavu  
   poslední platnosti, všechny dokumenty letecké informační služby, které jsou uloženy 
   u vedoucího letového provozu. Musí vést evidenci poletových informací v Provozním   
   deníku a předat je vedoucímu letového provozu 
-  činit opatření při zjištění vstupu nepovolaných osob nebo prostředků na letištní plochu 
-  po obdržení meteorologické výstrahy nebo náhlém zhoršení počasí v letištním prostoru  
   zhodnotit situaci, informovat posádky letadel a organizovat přistání letadel na vlastním nebo  
   náhradním letišti 
-  činit nutná opatření k poskytování pomoci posádkám v nouzi a zajišťovat přednost letů pro   
   záchranu života 
-  zajistit pomoc posádkám kluzáků při přistání mimo letiště 
-  zaznamenávat všechna narušení pravidel létání, stanovených zásad létání, chyby  
   a nedostatky v organizaci letového provozu 
-  dojde-li na letišti nebo v jeho blízkosti k LMU, učinit potřebná opatření 
-  vyhlašovat pátrání po letadlech ve smyslu předpisu L12 
-  vést evidenci vzletů a přistání všech letadel 
 
Povinnosti dispečera po ukončení provozu 
 
Po ukončení provozu na letišti v Hranicích dispečer AFIS musí: 
 
- zajistit pomoc posádkám kluzáků z Hranic, které přistály mimo letistě a posádkám cizích  
  kluzáků, které přistály v blízkosti letiště Hranice a požádaly o pomoc 





- zrušit vytýčení na VPD a na návěstní ploše, případně vyznačit neprovozuschopnost provozní  
  plochy (např. pro sníh, vysokou trávu, práce na ploše) 
- uzavřít provozní dokumentaci 
- provést poletový rozbor s účastníky místního letového provozu 
- upozornit osoby, které byly ve funkci velitele letadel při posledních letech letadel, na  
  povinnost uzavření letové dokumentace provozovaných letadel. 
 
Asistent dispečera AFIS 
Asistent dispečera AFIS je podřízen dispečerovi AFIS. 
Asistent dispečera AFIS provádí činnosti související se zabezpečením letového provozu, které 
mu uloží dispečer AFIS. 
 
Startér 
Startér je podřízen dispečerovi AFIS a plní jím stanovené úkoly. 
Pokud dispečer neurčí jinak, zdržuje se startér v blízkosti přistávacích znaků na ploše. Při své 
činnosti používá pomůcky a návěští uvedené ve  směrnici AeČR P-1. Je povinen zakázat vzlet 
nebo přistání, pokud hrozí letecká nehoda nebo incident nebo jsou-li na VPD překážky. Je 
povinen zakázat vzlet, vykazuje-li letadlo viditelné závady. Je povinen zakázat přistání 
v případě, kdy přistávající letadlo nemá vysunutý podvozek, pokud se nejedná o stav nouze. 
Pokud se po vzletu navijákem nepodaří od kluzáku odpojit lano, upozorňuje posádku na 
neodpojené lano způsobem stanoveným ve směrnici AeČR P-1. 
 
Časoměřič 
Časoměřič je podřízen dispečerovi AFIS. 
Časoměřič vede evidenci vzletů a přistání letadel v pracovním bloku časoměřiče. Pokud 
letadlo nepřistane v předpokládaném čase, je povinen na tuto skutečnost upozornit dispečera 
AFIS. 




Navijákař je podřízen dispečerovi AFIS. Navijákař musí být držitelem oprávnění k obsluze 
navijáku a  odpovídá za dodržení té části předpisů a směrnic pro vzlet navijákem, která se ho 
týká, a předpisů a směrnic pro provoz a obsluhu navijáku. Odpovídá za přesun navijáku po 
ploše letiště a za umístění navijáku na ploše letiště podle pokynů dispečera AFIS. 
 
Signalizátor 
Signalizátor je podřízen dispečerovi AFIS. 
Signalizátor předává návěští vydaná startérem navijákaři a pilotovi. V případě, že se tažné 
lano navijáku nepodaří odpojit od kluzáku, upozorňuje  na neodhozené lano osádku kluzáku 
návěštím určeným směrnicí AeČR P-1. 
Při výkonu funkce musí zvolit stanoviště tak, aby na pozadí byla jeho návěští dobře patrná. 
Přitom musí být stanoviště zvoleno na úrovni navijáku, v kolmé vzdálenosti alespoň 10 metrů 
od lan navijáku. 
Na letišti Hranice nemusí být signalizátor ustaven, protože je přímý vizuální kontakt mezi 
startérem a navijákařem. 
 
Řídící seskoků 
Řídicí seskoků je podřízen dispečerovi AFIS. 
Řídicí seskoků musí být držitelem průkazu opravňujícího k obsluze letecké radiostanice. 





Povinnosti řídicího seskoků: 
- projednat s dispečerem způsob a podmínky výsadkového provozu a jeho organizaci 
- seznámit se s meteorologickou situací 
- určit provozní směnu a funkcionáře služeb paraprovozu 
- určit střed doskokové plochy a postavení technických prostředků 
- vyplnit Plánovou tabulku seskoku 
- určit výšku nastavení přístrojů podle staničního výškoměru 
- vydat pokyny k zahájení seskoků 
- být ve spojení s dispečerem a oznámit mu zahájení a ukončení seskoků 
- rozhoduje s konečnou platností o průběhu paraprovozu, způsobu provádění seskoků a  
  činnosti orgánů služeb paraprovozu 
- zakázat parašutistovi seskok, jestliže z jakýchkoliv důvodů není způsobilý bezpečně  
  zvládnout seskok 
- vyměnit funkcionáře služeb paraprovozu, jestliže z jakýchkoliv důvodů není způsobilý  
  vykonávat svoji funkci 
- přistává-li parašutista do míst, kde není vidět a mohla by být ohrožena jeho bezpečnost,  
  vyslat k němu vozidlo, případně vyžádat od pilota informaci o místě dopadu parašutisty 
- v případě zranění zajistit první pomoc a převoz k lékaři 
- sám smí provést seskok pouze pokud jeho provedení není na úkor bezpečnosti řízení  
  provozu para. Při smíšeném provozu může provést seskok bez předání funkce, pokud se   
  paraprovozu účastní pouze sportovci kategorie C, D, v ostatních případech musí předat  





























7.3. Stanoviště AFIS 
 
V kapitole stanoviště AFIS je uvedeno vybavení nezbytné pro službu AFIS. 
 
Služba AFIS se poskytuje ze stanoviště v severozápadním přízemí provozní budovy nebo ze 
stanoviště na provozní ploše. V případě stanoviště na provozní ploše musí být zajištěno 
telefonické spojení. 
Stanoviště musí být zvoleno tak, aby poskytovalo dobrý výhled na provozní plochu, oba 
prahy RWY, musí umožnit sledování letadel při pojíždění, vzletu, letu po okruhu a přistání. 
Dispečer může vykonávat funkci mimo stanoviště AFIS, pokud není prováděna místní letová  
činnost s více než dvěma letadly. Nepřetržitě však musí být na poslechu letištní radiostanice 
a nepřetržitě musí být schopen poskytovat potřebné informace v rámci služby AFIS. 
 
Vybavení stanoviště AFIS 
Technické vybavení stanoviště AFIS: 
-  řídicí stůl 
-  letecká rádiová stanice 
-  telefonní pojítko státní sítě nebo mít toto spojení zajištěno asistentem dispečera  
   AFIS 
-  2x ukazatel času ( Local time a UTC) 
-  indikátor směru a rychlosti přízemního větru 
-  tlakoměr pro stanovení letištního QNH v hPa 
-  dalekohled 
-  pozemní vizuální návěští 
 
Dispečer AFIS odpovídá za správné nastavení času UTC s přesností + - 30 sekund. 
Na stanovišti AFIS jsou k dispozici: 
 
-  provozní deník stanoviště AFIS 
-  letecký předpis L 2, 
-  směrnice Aeroklubu ČR P-1 
-  letištní řád, směrnice pro činnost stanoviště AFIS, kniha Provozní pokyny a nařízení  
   vedoucího stanoviště AFIS 
-  kniha plánování, příletů a odletů 
-  pracovní blok časoměřiče 
-  mapa ICAO 1:500 000 
-  tabulka východů a západů slunce 
-  seznam důležitých telefonních čísel 
-  seznam osob oprávněných vykonávat funkci dispečera AFIS 
-  provozní deníky radiostanice, staničního barometru a zařízení pro indikaci směru 
   a rychlosti větru 
- slovník anglicko-český a česko-anglický 
 
U vedoucího letového provozu jsou k dispozici: 
 
-  letecké předpisy L2, L 11, L 13, L 14, L 15, L 4444 
-  letecká informační příručka ČR AIP 
-  letecké oběžníky a NOTAMy 
-  omezení letového provozu 
-  další vybavení, pokud je požadováno předpisem L-11 





7.4. Dokumentace vedená na stanovišti AFIS 
 
Kapitola uvádí souhrn dokumentace vedené na stanovišti AFIS, která obsahuje provozní 
deník, evidenci vzletů a přistání a provozní deníky technických zařízení. Pojednává rovněž 
O letištní provozní zóně ATZ, o stížnosti na službu AFIS, stížnosti na nebezpečné létání 
a leteckou nekázeň a hlášení o nehodě nebo incidentu. 
 
Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště AFIS 
V knize Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště AFIS publikuje vedoucí stanoviště 
AFIS nebo vedoucí letového provozu opatření k zajištění bezpečnosti letového provozu. 
Jedná se zejména o: 
a) dočasné úpravy, změny a doplňky platných dokumentů 
b) změny v technickém zabezpečení letového provozu a poskytování AFIS. 
Jednotlivá nařízení publikovaná v knize se číslují podle předpisu L-11. 
Pracovník stanoviště AFIS, pro nějž je nařízení závazné, musí potvrdit svým podpisem, že se 
s nařízením seznámil a že mu rozumí. 
Dispečer AFIS zapisuje do knihy jím udělená povolení k použití letiště jinými provozovateli. 
 
Provozní deník 
Provozní deník stanoviště vede dispečer AFIS, stránky deníku musí být očíslovány. 
 
Evidence vzletů a přistání 
Evidenci vzletů a přistání vede dispečer AFIS nebo jím pověřený asistent dispečera nebo 
časoměřič podle předpisu L-11. 
 
Provozní deníky technických zařízení 
Dispečer AFIS vede provozní deníky: 
    -  radiostanice 
-  staničního barometru 
-  zařízení pro indikaci směru a rychlosti větru 
 
 
Letištní provozní zóna (ATZ) 
 
Letištní provozní zóna veřejného vnitrostátního letiště Hranice (viz příloha č.2)  je ohraničena 
a) horizontálně - kruhem o  poloměru 3NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodě letiště. 
b) vertikálně – sahá od povrchu země do výšky 1 200m AMSL ( 4.000 ft) nebo do spodní 




Stížnosti na službu AFIS 
Písemné stížnosti, které se týkají poskytování služby AFIS, se předávají podle předpisu L 13. 
 
Stížnosti na nebezpečné létání a leteckou nekázeň 
Při telefonické stížnosti na nebezpečné létání nebo leteckou nekázeň se pracovník, který 
přejímá hovor, musí snažit získat popis události, včetně místa a času události, typu letadla a 
jeho barvy a dále též jméno, adresu a telefonní číslo stěžovatele. Stěžovateli sdělí, že jeho 
stížnost bude postoupena Úřadu pro civilní letectví. 





Telefonicky i písemně předaná stížnost na nebezpečné létání nebo leteckou nekázeň musí být 
neprodleně předána vedoucímu letového provozu a jím neprodleně předána Úřadu pro civilní 
letectví. 
 
Hlášení o nehodě nebo incidentu 
Každou leteckou nehodu nebo incident musí dispečer AFIS hlásit postupem stanoveným v 
předpisu L 13 prostřednictvím vedoucího letového provozu Úřadu pro civilní letectví a Úřadu 
pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Dále musí leteckou nehodu nebo 
incident hlásit na sekretariát AeČR a na policii v Hranicích. V případě letecké katastrofy je 




































8. Letouny provozované v AK Hranice 
 
Aeroklub Hranice disponuje jak letadly ve svém vlastnictví, tak letadly ve vlastnictví 
soukromých osob a provozuje rovněž letouny ve vlastnictví Aeroklubu České republiky. 

































Zlín Z-126T Trenér je dvoumístný jednomotorový samonosný dolnoplošník s pevným 
podvozkem ostruhového typu. Umožňuje ucelený letecký výcvik. Trup je příhradové 
konstrukce a je svařen z ocelových trubek, k nimž je uchycena karosérie z trubkových 
a dřevěných výztuh, potažená plátnem. Křídlo a křidélka jsou celokovové konstrukce. Ocasní 
plochy jsou smíšené konstrukce, mají kovovou kostru potaženou na stabilizátoru a kýlovce 
duralovým plátovaným plechem, výškovka a směrovka jsou potaženy plátnem. Přistávací 
zařízení tvoří hlavní dvoukolový podvozek a záďové ostruhové kolo. Pohonnou jednotku 
tvoří invertní řadový, vzduchem chlazený, čtyřdobý čtyřválcový motor Walter Minor 4-III o 
výkonu 77 kW (105 koní) při2 500 ot./min. Vrtule je dvoulistá dřevěná, pevná, typu Moravan 
o průměru 2.000 mm s aerodynamickým krytem upevňovací příruby. V aeroklubu Hranice 
































Zlin Z-226MS Trenér je dvoumístný jednomotorový dolnokřídlý samonosný dolnoplošník 
s pevným podvozkem ostruhového typu. Trup příhradové konstrukce je svařen z ocelových 
trubek, k nimž je uchycena karosérie z trubkových a dřevěných výztuh, potažená plátnem. 
Křídlo je celokovové konstrukce. Je aerodynamicky i geometricky kříženo a jeho profil je 
u kořene NACA 2418, na koncích NACA 4412. Křidélka jsou celokovové konstrukce. Ocasní 
plochy smíšené konstrukce mají kovovou kostru potaženou na stabilizátoru a kýlovce 
duralovým plátovaným plechem, výškovka a směrovka jsou potaženy plátnem. Přistávací 
zařízení tvoří hlavní dvoukolový podvozek a záďové ostruhové kolo. Hlavní podvozek je 
samonosný, pevný, upevněný na předním nosníku nástavce křídla. Pohonnou jednotku tvoří 
invertní řadový, vzduchem chlazený, čtyřdobý šestiválcový motor Avia M-137A o výkonu 
132 kW (180koní)  při 2 750 ot./min. Vrtule je dvoulistá kovová automatická, hydraulicky 
stavitelná, typu Avia V-503A o průměru 2.050 mm. V aeroklubu Hranice slouží primárně 





































Zlin Z-526F Trenér je dvoumístný jednomotorový dolnokřídlý samonosný dolnoplošník se 
zatahovacím hlavním podvozkem a pevnou, řiditelnou ostruhou. Trup příhradové konstrukce 
je svařen z ocelových trubek, k nimž je uchycena karosérie z trubkových a dřevěných výztuh, 
potažená plátnem. Oba pilotní prostory mají odpružené palubní desky s přístroji a také 
přepínače a vypínače elektrické instalace. Palubní desky mají osvětlení pro létání v noci. 
Řízení je zdvojené, nožní přestavitelné (pomocí bowdenu, ovládajícího výkyv osy uchycení 
nožní páky). Křidélka a výškové kormidlo se ovládají pomocí táhel, směrové kormidlo lany. 
Křídlo je celokovové konstrukce. Je aerodynamicky i geometricky kříženo a jeho profil je 
u kořene NACA 2418, na koncích NACA 4412. Ocasní plochy smíšené konstrukce mají 
kovovou kostru potaženou na stabilizátoru a kýlovce duralovým plátovaným plechem, 
výškovka a směrovka jsou potaženy plátnem. Přistávací zařízení tvoří hlavní dvoukolový 
podvozek a záďové ostruhové kolo. Hlavní podvozek je samonosný, zatahovací, zavěšený na 
předním nosníku nástavce křídla. Pohonnou jednotku tvoří invertní řadový, vzduchem 
chlazený, čtyřdobý šestiválcový motor Avia M-137A o výkonu 132 kW (180 koní) při 2 750 
ot./min. Vrtule je dvoulistá kovová automatická, hydraulicky stavitelná, typu Avia V-503A 
o průměru 2.050 mm. V aeroklubu Hranice slouží jako letoun pro nácvik akrobacie, jako 

































Zlin Z-142 je jednomotorový dvoumístný dolnoplošník s příďovým pevným podvozkem. Je 
poháněn motorem AVIA M-337 AK o výkonu 156 kW (210 k) s kovovou vrtulí Avia V-
500A o průměru 2 m. Hlavní podvozek tvoří ploché ocelové pružiny, řiditelné přední kolo je 
umístěno vlevo od podélné osy letounu. Z-142 je pravděpodobně nejúspěšnějším moderním 
sportovním letadlem československé výroby. Jeho prototyp vzlétl 29. prosince 1978. 
Letoun je používán k výcviku pilotů včetně základů akrobacie, ke sportovnímu a navigačnímu 
létání i jako vlečný v aeroklubech a je užíván i soukromníky. Celkem bylo postaveno více než 
300 letounů, z nichž část byla exportována do Alžírska, Bulharska, Jihoafrické republiky, 
Jugoslávie, Kanady, na Kubu, do Maďarska, Německa a Polska. V aeroklubu Hranice slouží 

































Cessna 172 je čtyřmístný jednomotorový celokovový hornoplošník. Letoun vyniká 
nadprůměrnými letovými vlastnostmi, jednoduchostí pilotáže a zejména vysokou bezpečností 
letu. Z těchto důvodů se stal jedním z nejrozšířenějších typů provozovaných na celém světě. 
Letoun je díky svému hornoplošnému uspořádání vhodný mimo jiné na pozorovací, 























8.6. Bezmotorové letouny 
 
Aeroklub hranice ve svém vlastnictví disponuje následujícími bezmotorovými letouny: 
 
L-13 Blaník OK-4822 
L-13 Blaník OK-2700 
L-13 Blaník OK-9823 
VT-116 Orlík II OK-6434 
VSO-10 OK-6532 
VSO-10 OK-9605 
Standard Cirrus OK-2966 
Discus CS OK-5320 
 
V soukromém vlastnictví aeroklub Hranice také provozuje následující bezmotorové letouny: 
 
Standard Cirrus OK-3122 
Nimbus 2b - OK-8602 































9.  Závěr 
 
 
Při tvorbě práce jsem si uvědomil, jak složitý je proces zajištění provozu veřejného 
vnitrostátního letiště. Problematika je široká a jednotlivých aspektů je velmi mnoho. 
Velmi mi pomohly konzultace s vedoucím letového provozu přímo na letišti v Hranicích, kdy 
jsem informace uváděné v předpisech viděl konkrétně aplikované v různých podobách 
a v různých situacích a tyto poznatky jsem se snažil do práce zakomponovat. Získal jsem tím 
další zkušenosti a rozšířil si své obzory, zvláště týkající se provozování letiště. 
Práce může posloužit jako ucelený soubor informací pro toho, koho zajímá problematika 
zajištění provozu veřejného vnitrostátního letiště a také pro toho, kdo potřebuje názorný 
přehled předpisů a norem, z nichž vychází provozovatel při tvorbě provozního řádu pro své 
konkrétní podmínky. Také proto bude jeden výtisk práce k dispozici v kanceláři VLP na 
letišti v Hranicích, do kterého případní zájemci mohou kdykoliv nahlédnout. 
Dále jsem si jako létající člen při psaní práce uvědomil více než dříve, jak důležitá je pro 
bezpečnost létání znalost alespoň základních předpisů. A nerozhoduje vůbec to, zda pilot letí 
v malém ultralightu nebo v dopravním letadle. Podvědomí o předpisech je určitě nutné a ne 
nadarmo je předmět letecký zákon a předpisy jako jeden z mnoha zkoušen na Úřadu pro 
civilní letectví, za účelem získání příslušných kvalifikací. 
V současnosti probíhá řada jednání a formulují se nové společné letecké předpisy, u kterých 
se předpokládá, že budou platit pro všechny členské státy Evropské unie. V nedávné době 
Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru, což sice vyžaduje další úpravu 
předpisů, ale na druhou stranu zjednodušuje vzdušný pohyb po Evropě a více přibližuje naši 
zemi k moderním západním postupům a způsobům. 
Závěrem bych zdůraznil, že jsem velmi rád, že jsem mohl tohle bezesporu zajímavé téma 
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11. Použité zkratky 
 
ACC       Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení 
AeČR     Aeroklub České republiky 
AFIS       Letištní letová informační služba 
AGL       Nad úrovní země 
ALT       Nadmořská výška 
AMSL    Nad střední hladinou moře 
ASDA    Použitelná délka pro přerušovaný vzlet 
ARP       Vztažný bod letiště 
ATZ  Letištní provozní zóna 
CTR       Řízený okrsek letiště 
DIST      Vzdálenost 
FL          Letová hladina (obvykle vyjadřovaná ve stovkách stop) 
FRI         Pátek 
GEO       Zeměpisný nebo pravý kurz 
GND       Země 
ELEV     Výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře 
HO         Služba je k dispozici podle potřeb provozu 
LDA       Použitelná délka pro přistání 
LT          Místní čas 
MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 
MO ČR  Ministerstvo obrany České republiky 
MON     Pondělí 
NDB      Nesměrový radiomaják 
NIL       Žádný 
QFE      Atmosferický tlak v nadmořské výšce letiště 
QNH     Nastavení výškoměru pro indikaci nadmořské výšky letadla, které je na zemi 
RDST    Radiostanice pro obousměrné spojení 
RWY  Runway 
SAT       Sobota 
SUN      Neděle 
TMA    Koncová řízená oblast 
TODA   Použitelná délka pro vzlet 
TORA  Použitelná délka pro rozjezd 
TWR    Letištní řídící věž nebo letištní služba řízení 
ÚCL     Úřad pro civilní letectví České republiky 
UTO    Uzlový telefonní obvod 
VFR     Pravidla pro let za viditelnosti 
VHF     Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz) 
VLP  Vedoucí letového provozu 
VMC   Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 
VOLMET  Rozhlasové vysílání meteorologických informací letadlům za letu  
VPD     Vzletová a přistávací dráha 









12.  Přílohy 
 
Příloha č.1:  Informace o letišti publikované v AIP CZECH REPUBLIC 
 
Příloha č.2:  Mapa zóny AFIS letiště s vyznačením tvaru a velikosti okruhů. 
 
Příloha č.3:  Mapa pracovních prostorů letiště Hranice v měřítku. 
 
Příloha č.4:  Provozní specifikace. 
 
Příloha č.5:  Povolení k provozování leteckých prací. 
 
Příloha č.6:  Osvědčení o evidenci uživatele vybraných výrobků osvobozených od daně. 
 
Příloha č.7:  Používané typy letadel pro letecké práce 
 





























































































































































































































































































































































































































































































Příloha č.7:  Používané typy letadel pro letecké práce 
 
Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-126, 226, 
526 














(odsouvá se dozadu) 





Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
L-13SW 1 1 vyhlídkový let  
 
 























PILOT (sedí vlevo) 
CESTUJÍCÍ  
               (sedí vlevo) 
PŘEKRYT KABINY 
(odklápí se dozadu) 





Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-42 1 1 výcvik v LŠ  
 
 






















































Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-142 1 1 výcvik v LŠ  
 
 















































           PŘEKRYT KABINY 
            (odklápí se dozadu) 
PILOT 
CESTUJÍCÍ 





Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-43 1 3 vyhlídkový let  
 
 























































Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
L-60 1 3 výsadky  
 
 















Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
L-200 1 4 vyhlídkový let  
 
 

























Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-37A 1 0 LCHČ - 
 
 

















Typ Posádka Cestující Hlav.použití Poznámka 
Z-37T(Z-
137T) 
1 0 LCHČ - 
 
 







DVEŘE (otevírané do boku) 
